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第 3 章：りんご由来ポリフェノール経口摂取がラット腓腹筋ミトコンドリア 
に及ぼす影響 















 第 4 章では全身持久力と瞬発的筋力に着目し，AP 経口摂取の影響を調べた．
また，りんごに含まれるポリフェノール成分を画分した餌をマウスに投与する
ことで，各成分が全身持久力と瞬発的筋力に及ぼす影響を調査することを目的







第 5 章 総括 
 本研究によって，AP摂餌により，骨格筋毛細血管の増加，ミトコンドリアの
増加および酸化能が向上することが明らかとなった．AP摂餌によりこれらの現
象が引き起こされ、筋持久力が向上したと考えられる．そしてその有効成分は
プロシアニジン類とフェノール酸類であることが明らかとなった．今後，どの
成分が毛細血管増加を引き起こすのか，さらには，どの成分がミトコンドリア
量や機能または，筋線維の遅筋側へのシフトを引き起こしているのかを調べる
ことで，筋持久力向上に有効な成分を絞り込んでいく必要がある．そして APの
生体へ与える詳細なメカニズムの全容を解明し，その適量を調べていくことで，
アスリートに対して持久能力向上の一助となりうるのか，また，怪我や疾病に
より十分な運動ができない人々にとって，運動能力の低下を抑制できるのか，
向上させることができるのか，その可能性を追究していく． 
 
